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Presentación
Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario
José Ramón Fabelo Corzo1
Jaime Torija Aguilar2
La colección de libros La Fuente, Publicaciones de Estética y Arte de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), presenta 
ahora su sexto volumen bajo el título Arte e identidad. Entre lo corporal 
y lo imaginario. Se trata en esta ocasión de una obra colectiva en un 
sentido mucho más pleno de lo que habitualmente se entiende como 
tal. Este libro no es, como en otras ocasiones, la simple compilación 
de trabajos que giran alrededor de un tema más o menos común. 
Nace como iniciativa para el trabajo conjunto del Cuerpo Académico 
“Estética y Arte” de la BUAP y extiende su concepción y realización a 
otros cuerpos, asociados, junto al primero, en la Red de Investigaciones 
en Arte (RIA).
 Como parte de sus compromisos asumidos dentro de la RIA, 
el CA “Estética y Arte” programó y realizó durante el 2013 tres mesas 
redondas en torno a la relación entre arte, cultura e identidad, dedicadas, 
respectivamente, al vínculo entre identidad y universalidad, a la estética 
del cuerpo femenino y a los imaginarios como depositarios de las iden-
tidades promovidas —entre otras creaciones culturales— por el arte, así 
como al papel que la colonialidad desempeña en ello. Estas tres mesas 
redondas abren —cada una de ellas— las secciones que componen este 
libro. Estas secciones se completan con trabajos en torno a los mismos 
temas, realizados por integrantes de diferentes cuerpos académicos de 
la RIA o que colaboran con ella. Así, encontramos aquí aportaciones 
de los cuerpos académicos “Estética y Arte”, “Teatro y Cultura” y “Lite-
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ratura y Cultura Mexicanas. Tradición y Ruptura”, de la BUAP, “Gráfica 
Contemporánea” de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, “Arte 
Contemporáneo” de la Universidad Autónoma de Querétaro, y del gru-
po “Cartografía Crítica del Arte…” de la Universalidad de Barcelona, 
todos ellos pertenecientes a la RIA. De igual forma colabora el Cuerpo 
Académico “Estudios Filosófico-Culturales y su aplicación en las áreas 
de Lógica, Género y Análisis Existencial” de la BUAP. 
 La identidad, el cuerpo y los imaginarios, en su vínculo con 
el arte y la cultura, son los conceptos básicos presentes en este libro. 
La asociación entre ellos no es nada casual. Responde a importantes 
necesidades epistemológicas y prácticas en la comprensión de lo que 
somos, de la medida en que el arte y la cultura nos constituyen y del 
modo en que tanto lo corporal como lo imaginario se convierten en 
depositarios de los atributos que nos identifican.
Contrapuesto en apariencia a las diferencias, las identidades han 
sufrido un fuerte embate en la era del pensamiento posmoderno. El 
hecho real de que, durante la Modernidad, se tendiera a privilegiar lo 
común, lo universal, haciendo pasar por tales atributos particularida-
des de ciertos individuos, grupos o culturas, ocupantes de posiciones 
hegemónicas en el entramado social, y en desmedro de todo aquello 
que se saliera de los que se consideraban marcos normativos genera-
les, llevó al extremo opuesto, posmoderno, de negar la universalidad 
misma y, en consecuencia, los universos humanos más particulares 
consignados por el concepto de identidad. Para garantizar el triunfo 
en el reconocimiento de las diferencias, se asume ahora, erróneamen-
te, la necesidad de cancelar metarrelatos y discursos identitarios. Los 
textos que componen la primera parte de este libro buscan situarse en 
el justo medio entre ambos extremos. Se retoma el asunto de la iden-
tidad como necesario complemento del de la diferencia; se reflexiona 
sobre la dinámica interactiva entre lo universal y lo propio, llegando a 
la singularidad que representa la persona misma en su vida cotidiana; 
se indaga en diferentes expresiones culturales de la identidad en los 
productos editoriales, en la literatura y en la arquitectura.
Desde tiempos remotos el arte ha encontrado en la figura del cuer-
po humano uno de los medios fundamentales para expresarse. En par-
ticular, el cuerpo femenino, ya sea como objeto pictórico y escultórico 
o como portador él mismo de imágenes artísticas, ha reflejado una 
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identidad cambiante históricamente, que no ha dejado de reproducir 
tanto las diferencias biológicas que lo caracterizan, como la situación 
de desventaja social de la que tradicionalmente la mujer ha sido víc-
tima. Luego de una reflexión colectiva y general sobre la estética del 
cuerpo femenino, basada en diferentes ejemplos de la historia del 
arte, en la segunda sección del libro se detalla el análisis a la pintura 
barroca novohispana en comparación con las preferencias actuales, 
para avanzar, después, a un caso emblemático en la historia del arte: 
el de Águeda de Catania y su cuerpo mutilado. En el trabajo de cierre 
de esta parte del libro hay un giro hacia otra manifestación artística 
en la que el cuerpo es protagonista: la danza. Sabido es que la danza 
es una expresión artística eminentemente corporal y lo sigue siendo 
aun cuando se trate de videodanza, que busca la contribución de la 
cámara para “la comunicación del cuerpo en su totalidad”.
Como seres esencialmente imaginantes, los humanos utilizan esa 
capacidad propia para construir subjetivamente un mundo paralelo al 
mundo real, para elaborar modelos de esa realidad, para proyectar en 
él sus ideales, para autoidentificarse en lo que son y en lo que pueden 
o desean ser. La imaginación es la antesala de la praxis, a la vez que 
su producto. Los imaginarios resultantes refrendan una determinada 
concepción del mundo y del sí mismo, condicionando la actitud ante 
la vida. Desde múltiples perspectivas, la imaginación y lo imaginario 
son abordados en la tercera y última parte de este libro. Comenzando 
con una mesa expositiva sobre la relación entre colonialidad e ima-
ginarios sociales, la mencionada capacidad humana de imaginar se 
aborda posteriormente, tomando en cuenta las aportaciones que en 
su tratamiento ofrecieron Schiller y Nietzsche, por un lado, y la teoría 
y práctica artística del surrealismo, por el otro. La literatura, la drama-
turgia y la fotografía ofrecen sus perspectivas específicas sobre el asunto 
y de ello dan cuenta los tres trabajos que cierran la sección y el libro.
La experiencia de trabajo colectivo en cuerpos académicos y en re-
des temáticas, que este libro en buena media refleja, sale a la luz gracias 
al apoyo ofrecido por la Dirección General de Planeación Institucional 
de la BUAP. Los coordinadores y autores de esta obra desean dejar cons-
tancia de su agradecimiento a esta importante instancia universitaria.
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